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 ＳＸ ６出土遺物，ＳＫ １出土遺物，ＳＥ １出土遺物
図版 ４　京都大学北部構内ＢＣ30区ほかの立合調査
 １ 　第 ５工区15地点北壁の層位（南から）
 ２ 　第 ５工区15地点北壁の形象埴輪出土状況（南から）
 3 　第 ５工区Ａ地点のＳＸ １断面（北東から）
 ４ 　埋管掘削底面におけるＳＸ １確認状況（南から）
 ５ 　ＳＸ １の礫の集積（東から）









 3 　Ｉトレンチ溝状遺構甕出土状況（その １・南から）











































図 ６　ＳＸ ６出土遺物⑵……………… ９
図 ７　近世・近代の遺構………………11
図 ８ 　ＳＸ 3出土遺物，ＳＸ ４出土遺物
　　　……………………………………13

























































































































	 第 １章	 2 0 1 6年度京都大学構内遺跡調査の概要
	 第 ２ 章	 京都大学病院構内ＡＨ18区の発掘調査
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